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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 13 DE 7 DE DEZEMBRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens referentes a novembro de 2015 foram os relacionados 
no anexo deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 13 de 7/12/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 11, § 2º da Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015).





Brasília 03 a 04.11.2015 Reunião do grupo de trabalho 




Assessora Colômbia 03 a 09.11.2015 II Seminário Hemisférico sobre Buenas 





Ministra Colômbia 03 a 09.11.2015 II Seminário Hemisférico sobre Buenas 







Brasília 04.11.2015 Reunião do grupo de trabalho 




Assessor Porto de 
Galinhas
07 a 11.11.2015 Acompanhar o Exmo. Min. Presidente na 
7ª Conferência Internacional para a 




Assessor Porto de 
Galinhas
07 a 11.11.2015 Acompanhar o Exmo. Min. Presidente na 
7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.424,90







08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 










08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Fernando 






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
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08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 11.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13
Keity Mara 






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 11.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 










08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37







08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
2.628,94
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08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 









08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 11.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
5.161,13






08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 








08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 




Assessora Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
João Otávio de 
Noronha
Ministro Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 




Chefe de Seção Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Marizete da Silva 
Oliveira
Coordenador Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 
Formação e Capacitação do Judiciário
3.135,37
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Auxiliar Porto de 
Galinhas
08 a 12.11.2015 7ª Conferência Internacional para a 






São Paulo 08 a 13.11.2015 Participação no programa de reciclagem 
anual da segurança de 2015
3.099,07
Ana Cristina Reis 
Krahl





São Paulo 08 a 11.11.2015 Buscar mercadorias doadas ao STJ pela 






São Paulo 08 a 11.11.2015 Buscar mercadorias doadas ao STJ pela 















Ministro Manaus 12 a 13.11.2015 Palestrar no encerramento do ano 
acadêmico da ESMAM / Encontro anual de 
juízes e desembargadores do TJAM
2.110,70




Brasília 16.11.2015 Curso de Formação Inicial para 




Assessora Cuiabá 16 a 19.11.2015 I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e 





Chefe de Seção Cuiabá 16 a 19.11.2015 I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e 





Coordenador Cuiabá 16 a 19.11.2015 I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e 




Secretário Cuiabá 16 a 19.11.2015 I Fórum de Boas Práticas de Auditoria e 






Brasília 17.11.2015 Curso de Formação Inicial para 








21 a 24.11.2015 Transporte de donativos aos municípios da 








21 a 24.11.2015 Transporte de donativos aos municípios da 




Ministro Goiânia 22 a 23.11.2015 Representar o STJ na abertura da semana 
nacional de conciliação
1.899,43
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23 a 28.11.2015 V Congresso Brasileiro de Prevenção e 
Tratamento de Feridas / Curso 
pré-congresso: Manejo de coberturas para 






São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 





Coordenar São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 




Chefe de Seção São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 




Assessor São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 




Chefe de Seção São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 




Coordenador São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 




Secretário São Paulo 24 a 27.11.2015 Curso: 80 Vícios mais comuns nas 








26 a 28.11.2015 Participar da 3ª Reunião de Trabalho da 
Câmara Setorial de Arquivos do Poder 














Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81




Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 







Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Diego Hartmann Colaborador ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Fabio Petengill Colaborador ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81




Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
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Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
Magistrados - Módulo Nacional ENFAM
5.124,81
Suelen Barizon Colaborador ENFAM
Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 







Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 






Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 







Brasília 30.11 a 04.12 Curso de Iniciação Funcional para 
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